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In Between Learning Japanese and Manual Work :
Overseas Japanese Language Students in Amami
HASHIUCHI Takeshi
This paper consists of four chapters : I. Introduction, II. Case Study : Kakehashi International
School Amami Campus, III. Japanese Language Schools in General, and IV. Conclusion.
Why have Japanese language schools increased so rapidly in recent years? Why have new
Japanese language schools been founded even on isolated islands? These are the two questions
posed by the current author. Actually the number of Japanese language schools throughout Japan
now reaches 800, which is, surprisingly, much more than the number of private universities in
this country. You can now find JSL schools in the Amami Islands of Kagoshima and on Sado
Island, Niigata, and start-ups are planned in the Goto Islands, Nagasaki and even Ishigaki Island,
in Okinawa Prefecture. Most local business communities now face a shortage of labor so some
seek even part-time workers from abroad : they thought that establishing language schools might
bring in young international workers. As a result, the number of Japanese language schools has
actually doubled within the last four years.
With the support of Kakehashi Sky Solutions Company, Mr. Ikuo Hamasaki founded a Japanese
language school for overseas students in Naze, Amami Islands, Kagoshima in October, 2015.
Named Kakehashi International School Amami Campus, it accommodates over thirty students
from Asian countries including Vietnam and Nepal. Four lecturers teach them Japanese, with
great enthusiasm. Students attend classes for three hours per day, five days a week, while
working for convenience stores, restaurants or hotels for 28 hours a week. At the same time,
they enjoy local events and customs and intercultural activities so as to socialize and acculturate
in the Amami community. Most of them aim to enter occupational schools to major in their
interests such as the automobile industry, business, ICT and hospitality, after finishing two years
of study at this school.
However, many less privileged students from Asian countries often tend to work illegally for
more than twenty-eight hours a week, neglecting their language study so as to earn more income.
Some of them indeed owe large sums of money to brokers in their own country that they must
repay while residing in Japan for two years. This tendency poses an uneasy question, as to
whether they are really language students or foreign workers. While the number of Japanese
language schools has increased rapidly in the last several years, some of them have unfortunately
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become agents providing a part-time work force to the local business community, rather than
offering quality language programs.
The new Agency for Immigration and Residence was founded in April, 2019, and as a result,
their legal control over Japanese language schools will probably become harsher and more
severe. A new scheme allowing five-year appointments for overseas workers has also been
introduced. At the same time, a new law to promote Japanese language study by non-Japanese
has been recently implemented so the government might soon support as well as control these
language schools and the overseas language students.
We will be able to see the outcome of the new government policy within the next five years :
it might result in beneficial solutions both for language schools and for overseas students.
